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This article explores the dynamics of contemporary environmental organizations,especially
 
Greenpeace,focusing on their anti-whaling campaign―how they have capitalized on the whaling
 
issue to their own interests,and what tactics they have employed to attract public attention. My
 
main argument is that the anti-whaling campaign takes on an aspect of protest business,that is,
the exploitation of an environmental cause as a means of raising donations. I demonstrate this
 
by using interviews I conducted with those who have been involved in the issue and by analysing
 
the documents of both pro and anti-whaling sides.
はじめに
欧米の環境保護団体と日本の捕鯨政策の軋轢が続いている。日本が調査捕鯨を続けている南極海で
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鯨 種 対 象 海 域 調査年度 推定生息数










コククジラ 北東太平洋 1997/98 26,300
北西太平洋 2007 121
ホッキョククジラ ベーリング・チュクチ・ボーフォート海 2001 10,500
西グリーンランド沖 2006 1,230
ザトウクジラ 北西大西洋 1992/93 11,600
南半球（夏季南緯60度以南） 1997/98 42,000
北太平洋 2007 10,000（少なくても）
セミクジラ 北西大西洋 2001 300
南半球 1997 7,500


















７ WWF、グリーンピース、シ ・ーシェパード、IFAW のウェブサイトを調べてみたところ、WWFジャパン（2002）












han’s Children:The Greenpeace Message and the Media』（1996）が詳しい。
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